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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle- Kohlenwasserstoffe- Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leserfindet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen überdie Kohle: 
A. ANGELINI -Tel. 43011, App. 2294 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual 
balance-sheet (which may be definitive of provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. ANGELINI -Tel. 43011, ext. 2294 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir : 
Charbon-Hydrocarbures-Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. ANGELINI -Tél. 43011, poste 2294 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1982 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed ¡n the FR of Germany 
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ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 
//ochen für den letzten Monat eines jeden Quartals). 
(1) — Die "Gesamtbestande bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Veredlungsbetriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamtbeständen der Zechen" enthalten. 
\2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Untertagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Des-
weiteren umfaßt sie nicht nur die angelegten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter arbeitendes 
Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
!3) — Die "Bezüge aus der Gemeinschaft" und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Importeure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die 
von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren 
aus den USA" enthalten. 
4) — Die "Lieferungen an die Gemeinschaft" und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, 
die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der A u s - und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die 
Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher kleine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
¡5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem 
noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der Bundesbahn enthalten. 
;6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen, Hütten und unabhängigen Kokereien abgesetzt werden. 
Í7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen, Hütten und unabhängigen Kokerein zusammengefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Notgemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first two months, 5 for the last month of each quarter). 
!1) — Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open—cast sites, central stocking grounds, pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent 
fuel plants. 
— For F M. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 'Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total working time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of 
underground workers but all persons employed underground, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination of underground productivity 
covers only coal production in the strict sense. 
¡3) — The data in the tables 'Supplies from the Community' and 'Imports from third—party countries' are based on direct declarations by the importers; they may thus differ f rom the data 
supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the tables 'Imports from third—party countries' and 'Imports from the 
USA'. 
(4) — The data relative to the tables 'Deliveries to the Community' and 'Exports to third—party countries' are based on direct declarations of exporters. They may thus differ from the 
data supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries 
to a Community country may not coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to the Community' may thus also differ slightly 
from that of the total 'Supplies from the Community'. 
Í5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal Republic of Germany the deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' 
and Federal railway power stations are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, in the steel industry and the independents. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial selfproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent coke ovens. 
— For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens {Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni, toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque tri 
mestre, 5 pour le dernier). 
(1 )-Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines(Notqemeinschaft) sont également compris. 
(2) - Da facon à assurer une meilleure comparabilité entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plu 
il couvre non seulement les ouvriers inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de suveillance et celui travaillant sous contrat. La déterminatio 
du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations minières proprement —dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance de la Communauté" et "Importations en provenance des pays tiers" proviennent des déclarations des importateurs, elles peuver 
donc différer des données établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
- Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers 
et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
(4) - Les données relatives aux tableaux "Livraisons à la Communauté" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent des déclarations des exportateurs, elles peuvent donc différer de 
données établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
- Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, trasbordement, différences de classification, etc.) les livraisons vers un pay 
de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté peuvent donc différer légèremer 
de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance de la Communauté". 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent égale-
ment les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) sont également compris 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
Orig.: franz. 
DIE ENTWICKLUNG DER ENERGIEWIRTSCHAFT IM ERSTEN HALBJAHR 1982 
Trotz der Tatsache, daß aufgrund fehlender statistischer Unterlagen ausnahmsweise einige Schätzungen 
vorgenommen werden mußten, lassen sich einige Elemente erkennen, die die festgestellten Tendenzen für 
das erste Vierteljahr 1982 bestätigen. Auf Gemeinschaftsebene kennzeichnen folgende Tatbestände die 
Entwicklung in der Energiewirtschaft im Verlauf des ersten Halbjahres 1982 verglichen mit dem gleichen 
Vorjahreszeitraum : 
— Deutlich verlangsamter Rückgang des Gesamtenergieverbrauchs im ersten Halbjahr 1981 (1,8% 
gegenüber 6,3% im gleichen Zeitraum 1980). 
—' Unterschiedliche Entwicklung des Bruttoinlandsverbrauchs bei dem Einsatz der einzelnen Energie-
quellen — von —5,0% bei Erdöl bis +11,6% bei Kernenergie — wodurch die Tendenz bestätigt wird, 
daß andere Energiequellen das Erdöl ersetzen, wenn auch immer noch in begrenztem Maße. Daraus 
ergibt sich eine leichte, aber fortgesetzte Änderung der Anteile an festen Brennstoffe und Kern-
energie, bei denen eine Zunahme von 24,0% auf 24,7% bzw. von 6,0% auf 6,9% zu verzeichnen ¡st, 
während der Anteil des Erdöls von 49,4% auf 47,8% abgenommen hat. 
— Zunahme der Primärenergieerzeugung um etwa 7 Millionen Tonnen Rohöleinheiten (+2,8%), haupt-
sächlich zurückzuführen auf das aus der Nordsee gewonnene Rohöl, auf die Kernenergie und, in ge -
ringerem Maße, auf die Braunkohle. 
— Verringerung der Nettoenergieeinfuhr (Einfuhr minus Ausfuhr) um 7,2%. Insbesondere war ein 
Rückgang bei Steinkohle (8,4%) und bei Rohöl (11,4%) festzustellen. Aufgrund eines sehr starken 
Anstiegs der Einfuhr von Erdölerzeugnissen lag der Rückgang für Rohöl und raffinierte Erdöler— 
Zeugnisse insgesamt jedoch nur bei 8,1%. 
— Schließlich ¡st ein Rückgang der Energieabhängigkeit um weitere 2,5 Punkte auf ein Niveau von n u n -
mehr 45% festzustellen. Die Abhängigkeit vom Erdöl konnte aufgrund des mit einer Steigerung der 
Rohölerzeugung und einem Lagerabbau bei Erdölerzeugnissen verbundenen Einfuhrrückgangs auf 
nunmehr 36% verringert werden. 
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Orig.: French 
DEVELOPMENT OF THE ENERGY ECONOMY IN THE FIRST HALF OF 1982 
Although some figures have had to be estimated because certain statistics were not available as usual, the 
results for the first half of 1982 contain indications which confirm the trends observed in the first quarter 
of 1982. At Community level, the salient features of the developing energy situation in the first half of 
1982 as compared with the same period in 1981 are as follows : 
— A marked slowing in the rate of decline of gross energy consumption, which stood at 1.8% as 
opposed to a year—on—year drop of 6.3% observed for the first half of 1981 ; 
— Differences in the development of gross domestic consumption of energy from the various sources, 
ranging from — 5.0% for oil to + 11.6% for nuclear energy, which confirm the trend to substitution, 
though still on a limited scale, of other energy sources for oi l ; a consequent slight but sustained 
change in the proportion of consumption accounted for by solid fuels and nuclear energy, which i n -
creased from 24.0% to 24.7% and from 6.0% to 6.9% respectively, and, conversely, in the proportion 
represented by oi l , which fell from 49.4% to 47.8%; 
— An increase of about 7 million toe (i.e. + 2.8%) in primary energy production, largely attributable 
to North Sea oi l , nuclear energy and, to a lesser extent, lignite; 
— A drop of 7.2% in net energy imports (imports minus exports) and in particular in imports of coal 
(8.4%) and crude oil (11.4%), though it should be noted that the drop for crude oil and refined 
petroleum products taken together was only 8.1% as imports for petroleum products increased very 
substantially; 
As a result of the above, a further reduction of two and a half points in overall dependence on 
external sources of energy to only 45%, dependence in respect of oil being reduced to 36% by the 
fall in imports together with an increase in crude oil production and a run—down in stocks of pe t ro-
leum products. 
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EVOLUTION DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE AU COURS DU 1er SEMESTRE 1982 
Les résultats du premier semestre 1982 permettent, malgré quelques estimations dues à un défaut i n -
habituel de disponibilités statistiques, de dégager certains éléments qui confirment les orientations perçues 
au cours du premier trimestre 1982, Au niveau de la Communauté, les faits marquant l'évolution de la 
situation énergétique au cours du premier semestre 1982 par rapport à la période homologue de 1981 
sont les suivants : 
— Net ralentissement de la baisse de la consommation énergétique globale qui a été de 1,8% contre 6,3% 
constaté pour le premier semestre 1981 par rapport à la même période de 1980. 
— Evolution divergente des consommations intérieures brutes des différentes sources d'énergie s'étalant 
de — 5,0% pour le pétrole à +11,6% pour l'énergie nucléaire, qui confirme la tendance à une substi tu-
t ion, bien qu'encore limitée, au détriment du pétrole; en conséquence, modification légère mais 
continue des parts des combustibles solides et de l'énergie nucléaire qui augmentent (de 24,0% à 24,7% 
et de 6,0% à 6,9% respectivement) et a contrario, de celle du pétrole qui diminue (de 49,4% à 47,8%). 
— Augmentation de la production d'énergie primaire d'environ 7 millions de tonnes d'équivalent pétrole 
(soit + 2,8%) imputable essentiellement au pétrole brut de la Mer du Nord, à l'énergie nucléaire et, 
en moindre mesure,au lignite. 
— Diminution des importations nettes d'énergie (importations moins exportations) de 7,2%, en par t i -
culier de houille 8,4% et de pétrole brut 11,4%. Toutefois, compte tenu d'une très importante p r o -
gression des importations de produits pétroliers, la baisse pour l'ensemble du pétrole brut et des 
produits pétroliers raffinés n'a été que de 8,1%. 
— En tant que terme résultant, chute de la dépendance énergétique totale de deux points et demi 
supplémentaires, limitant ainsi le niveau à 45%. La dépendance pétrolière, quant à elle, du fait de la 
diminution des importations conjuguée à un accroissement de la production de pétrole brut et à un 
déstockage de produits pétroliers, a été réduite à 36%. 
ANLAGE 1 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE" 
1. Halbjahr 
ANNEX 1 
SUMMARY "FINAL ENERGY" BALANCE-SHEET 
1st Half year 
ANNEXE 1 
BILAN AGREGE DE L'"ENERGIE FINALE" 
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Importations 




















2 4 8 , 9 ¡ 1 ¡ 
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2 8 , 9 ° } 
66 ,9 











































































en' millions de tonnes d'équivalent pétrole 
0 ,6 
8,5 












+ 0 ,7 
3,6 
7,8 
0 , 4 
7 ,4 





(1) including hard coal recovered 
(2) including ¡ntra-community trade 
(3) + decrease of stocks; — increase of stocks 
(1) y compris houille récupérée 
(2) y compris échanges intra—communautaires 
(3) + reprises aux stocks, — mises aux stocks 
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ANLAGE 2 A N N E X 2 A N N E X E 2 
V E R T E I L U N G DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
1. Halbjahr 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY B A L A N C E - S H E E T 
1st Half year 
V E N T I L A T I O N DES PRINCIPAUX 
AGGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
1er Semestre 
10b t RÖE/toe/tep 
I98I 
EUR 10 
1982 8 2 / 8 1 
EUR 9 
I98I 1982 82/81 
BR DEUTSCHLAND 
I98I I982 82/31 
FRANCE 

































- i ,c 
+ 11,É 
- 4,e 











































14.4 - 2,9* 
0,5 - 2,0% 
46.1 - 9,4* 
11.5 + 1,1% 
15.2 + 11,2% 
2,9 - 3,2% 















































- 6,2% 66,4 58,7 - 11,6% 
8,8 6,6 - 25,0% 
- 3,4% 49,2 42,6 _ 13,4% 
- 5,2% 8,8 8,2 - 6,2% 
- 28,1% -0 ,8 1,0 
Erzeugung von Primärenergieträgern 
davun : 31 SteinKOhle (3) 
32 Braunkohle (und Torf ) 
33 Rohöl und Kondensate 
34 Naturgas 
35 Kernenergie 






















































































Nettu -Einfuhren (2) 
Inlandsverbrauch + Bunker 
! ulu ' 
davon : Rohöl 








(1) Einschliesslich Austauschsaldo des Aussenhandels und Bestandsveränderung abgeleiteter Produkte 
(2) Einfuhr - Ausfuhr 
(3) Einschliesslich Wiedergewinnung 
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A N L A G E 2 ANNEX 2 A N N E X E 2 
V E R T E I L U N G DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
1. Halbjahr 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY B A L A N C E - S H E E T 
1st Half year 
V E N T I L A T I O N DES PRINCIPAUX 
AGGREGATS DU B I L A N DE L 'ENERGIE 
1er Semestre 
10 6 t RÖE/toe/tep 
ITALIA 
1981 I982 82/81 
NEDERLAND 
I 9 8 I 1982 82/81 
BELGIQUE-BELGIE 
I98I I982 82/81 
LUXEMBOURG 
I 9 8 I 1982 82/81 
1. Consommation intérieure 
soit : 11 houil le (1) 
12 lignite (et tourbe) (1) 
13 pétrole b iu t (1) 
14 gaz naturel 
15 énergie nucléaire 
16 énergie électrique 














2 , 2 
- 0 , 6 * 
+ 13,2* 














0 , 4 




















+ 9 ,3* 
+ 1,8% 
- 19,2* 







1,6 - 1,0% 
0,7 - 4,1% 
0,0 
0,5 + 6,6% 
0,2 - 12,9% 
0,1 
2. Importations nettes (2) 
dont :21 houil le 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 






- 5,0% -2,2 2,3 
+ 16,0% 2,2 2,3 
- 4,3% 19,5 19,3 
- 8,5% -19,1 -15,4 






2 , 8 
13,9 












0 , 1 
-
0 , 2 
0 , 5 
1,6 
0 , 1 
-
0 , 2 







soit : 31 houille (3) 
32 lignite (et tourbe) 
33 pétrole brut et condensats 
34 gaz naturel 
35 énergie nucléaire 
36 énergie électrique 

















0 , 8 
3 4 , 8 
0 , 4 
0 , 2 
0,9 
30,5 
0 , 4 

















0 , 0 0 , 0 
0 , 0 0 , 0 
Importat ions nettes (2) 
Consommation intérieure — soutes 
Total 















(1 ) Y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
(2) Importat ions moins exportat ions 
(3) Y compris récupération 
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ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE: 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
1. Halbjahr 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
1st Half year 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
1er Semestre 
10 6 t RÖE/toe/tep 
ι r 
UNITED KINGDOM 
1981 ! 1982 82/81 
IRELAND 
1981 1982 82/81 
DANMARK ELLAS 
1981 1982 82/81 j 1981 1982 82/81 
Inlandconsumpliün 
of which : 11 hardcoald) 
12 lignite (and peat) (1) 
13 crude oil (1 ) 
14 natural gas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 
energy and others 
99,1 
3 6 , 4 
-





3 3 , 9 
-
3 8 , 3 
21 ,5 
5,3 












0 , 4 





























































2. Net imports (2) 














- 7 ,0 
- 0 , 9 




- 1 0 , 7 * 
2 ,8 




- 2,7% - 5,8% 
0 , 5 + 2 8 , 1 % 
0,1 
-































3. Production of primary energy 
of which : 31 hard coal (3) 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil and 
condensates 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 
energy and others 
102,6 108,8 + 6,1% 1,0 
37,6 37,2 1 , 1 ? 
43,4 49,1 + 13,2% 
16,2 17,0 + 5,2% 
5,2 5,3 + 1,6 
0,2 0,2 
1,3 + 29,C 
0,0 
0 , 4 
0 , 5 
0 ,0 
0 ,0 







0,2 0,6 +158,0% 1,6 2,4 + 50,9% 
1,5 1,7 + 14,4* 
0,2 0,6 +158,0% - 0,6 
0,0 0,0 0,1 0,2 + 28,2% 
Net imports (2) 
Inlandconsumpliün 1 (junker 
Total 
amonn which : ceIroleum 








(1) Including lhe balance of foreign irade and stock changes of derived products 
(2) Imports minus exports 
(3) Including recovered products 
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PRIMÄRENERGIE 
1. HALBJAHR 1982 
PRIMARY ENERGY 
1st HALF YEAR 1982 
ENERGIE PRIMAIRE 
1er SEMESTRE 1982 
ERZEUGUNG 
PRODUCTION 
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